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Abstract: T h is paper illu st ra tes the o rig inal conno ta t ion and the essen t ia l perfo rm ance of
h igher educat ion indu stra liza t ion and it exp la in s the indu stria l idea of h igher educat ion w h ich
is to ra ise a nat ion’s p roduct ivity and compet it ion. T he indu stria l idea of h igher educat ion
shou ld go back to the conno ta t ion of itself, and th is is the essen t ia l value w e ho ld today after
go ing th rough the elem en tary phase of the indu stria l idea of h igher educat ion.
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